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Redaktør L. O. Pedersen.
En af den danske Land- 
brugspresses kendte og 
skattede M edarbejdere, 
R edaktor L. 0 . P ed er­
sen, »Ugeskrift for 
Landm ænd«, dode den 
25. F ebruar, 05 Aar 
gammel.
R edaktør L. O. Pe­
dersen tilhorte  en gam ­
mel Bondesla'gt paa 
T aastrupegnen, hvor 
han tilbragte sine B år­
ne- og U ngdom saar. 
Hele Livet igennem lof­
te han sig næ r kny t­
tet til denne Egn og 
dens Befolkning. Ilan  
fik ogsaa h e r  sin p ra k ­
tiske L andbrugsuddan­
nelse, hvorefter Vejen 
gik over Tune L and­
boskole til L andbohøj­
skolen, hvor han i 1897 
tog Landbrugseksam en. — Allerede paa et tidligt T idspunkt var 
L. O. Pedersen k la r over, at det v a r Journalistiken, han vilde vie 
sine bedste Kræfter. S traks efter Eksam en begyndte han sin egent­
lige journalistiske Lobebane ved Roskilde T idende, hvis R edaktor 
han v ar fra  1900 til 1902, hvorefter han  i nogle A ar — sam tidig 
med Læ rervirksom hed paa E ndrupborg  Højskole — var landbrugs­
kyndig M edarbejder ved forskellige Blade.
I 1907 blev L. O. Pedersen knyttet til Ugeskrift for Landm ænd 
som R edaktionssekretæ r. Ugeskrift for Landm ænd blev dengang ud ­
givet og redigeret af R edaktør Anton Bing, en af D atidens forende
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L andbrugsskribenter, og Bing kom til at betyde en Del for L. O. 
Pedersen og hans frem tidige Arbejde. U geskriftet v ar ogsaa den­
gang Medlemsblad for Foreningen af danske L andbrugskandidater, 
og i 1921, da Foreningen selv overtog Bladet, blev Forbindelsen 
mellem L. O. Pedersen og Foreningen endnu næ rm ere knyttet, idet 
han foruden sit fortsatte A rbejde som R edaktionssekretæ r tillige 
blev Sekretæ r for Foreningen af danske L andbrugskandidater. I 
1925 overtog L. O. Pedersen Stillingen som R edaktør af Ugeskrift 
for Landm ænd.
Da L andbrugets Radioudvalg i 1926 blev dannet paa F o ran led ­
ning' af Foreningen af danske L andbrugskandidater, blev ogsaa 
H vervet som R adioudvalgssekretæ r overdraget L. O. Pedersen. 
Det A rbejde af forskellig Art, som derm ed blev ham  betroet, forte 
til, a t L. O. Pedersen fik et meget betydeligt Kendskab ikke alene 
af faglig Art, men m aaske navnlig personligt Kendskab til de 
mange, d e r paa forskellig Vis tager Del i Landbrugets O rganisa­
tions- og O plysningsarbejde.
Det var dog alligevel V irksom heden som Redaktor, d e r for L. O. 
Pedersen blev den egentlige Livsgerning. H ans A rtikler under 
O verskriften »Fra den forløbne Uge« blev optaget af m ange Dag­
blade, men de A rtikler, som i særlig Grad kendetegnede L. O. 
Pedersen som Skribent, v ar dog de, som blev skrevet i Anledning 
af »runde« Fødselsdage, Jubilæ er og Dødsfald. I lan  havde ikke 
alene sin egen Form , men A rtiklerne v ar tillige præ get af et be­
stem t K arak tertræ k hos R edaktør L. O. Pedersen selv. De var altid 
d ik teret af en velvillig, positiv Indstilling, aldrig  skarpe eller saa- 
rende. Ved saadanne Lejligheder v a r det de lyse Sider, der skulde 
fremhæves, m aaske ud fra  det Synspunkt, a t disse S ider af et 
Menneskes Egenskaber lettere glemmes end den Kritik, som i det 
daglige med Rette eller U rette kan væ re saa almindelig. Netop 
denne Maade at tage Tingene paa kendetegnede R edaktør L. O. 
Pedersen som Menneske.
I sin Fæ rd v ar L. O. Pedersen stille og beskeden. Dette at 
skabe Opm ærksom hed om sin Person og eget Arbejde laa fjern t 
for ham , men inden for den Kreds, hvor han i K raft af sin V irk­
som hed naturlig t hø rte  hjem m e, ønskede m an paa forskellig 
Maade at drage Nytte af hans sunde Sans og rolige Omdømme. 
Han v ar saaledes indtil sin Død Medlem af Bestyrelsen for F o r­
eningen af danske Landbrugsblade.
; 33 Aars Gerning for det danske Landbrugs Bladvirksom hed h a r  
med L. O. Pedersens Død fundet sin Afslutning, og de mange, der 
paa  forskellig Maade kom i Forbindelse med R edaktør L. O. P e­
dersen og lærte ham  at kende, vil i Taknem m elighed bevare Min­
det om ham.
